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International Migration between 
China and Japan
─ An Economic　Analysis on Chain Migration ─
???????
??The objectives of this study are 1?to investigate recent trends of 
international migration in Japan  ?especially from China to Japan? through 
economic analysis based upon a model of ?Chain Migration? and ?Location 
Choice? and 2? to make policy recommendations for better management 
of migration to the Government of Japan and to the migrants themselves. 
The author tried 1? to explore the balance between inflows and outflows 
of Japan and their background, of each 2? to build s model for ?Chain 
Migration? of the Chinese diaspora, who can change status from student 
to specialist, entrepreneur or permanent resident, 3? to make theoretical 
considerations on the location of Chinese migrants in Japan and 4? to 
implement econometric analyses based on ?Chain Migration? and ?Location 
Choice?. The author stresses the importance of a? reinforcing acceptance 
of foreign students in local cities, b? improving the environment for foreign 
investors and engineers and c? creating better infrastructures for permanents 
residents in Japan.
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第 1 章　 日本における労働力不足問題と中国人の国際移動の事態と
「マイグレ－ション・チェンイ」の解明
（1）日本における労働力不足問題と中国人の国際移動の事態
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（2）「マイグレ－ション・チェンイ」の解明
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表 1　人文知識・国際業務の在留資格を有する中国人の出入国と登録の状況
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図 1　中国人の「マイグレ－ション・チェンイ」
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表 2　技術の在留資格を有する中国人の出入国と登録の状況
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表 3　投資・経営の在留資格を有する中国人の出入国と登録の状況
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第 2 章　中国人の日本国内におけるローケーション選択の経済分析
（1）中国人の地域的分布
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（2）　中国人のローケーション選択の計量分析
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図 2-1　中国人留学生
図 2-2　中国人の専門技術労働者
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図 2-3　中国人の永住者
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表 4　第 1 段階：中国人留学生のローケーション選択
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表 5　第 2 段階：中国人専門・技術労働者のローケーション選択
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表 6　第 3 段階：定住的な中国人のローケーション選択
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